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سیون هپاتیت ن مطیاهدف از انجام هدف:  سینا سی تاثیر آموزش بر میزان واک کارکنان  Bالعه برر
 .بود 97شبکه بهداشت و درمان نیکشهر در سال 
بعد انجام  -ک بررسووی نی ه تجربی لب  یدر این مطالعه مداخله ای که به صووور  روش مطالعه: 
س 210گرفت، تعداد  شهر در  شت و درمان نیک شبکه بهدا شاغ  در  سی  97ال نفر از کارکنان  برر
سیون هپاتیت  سینا ضوری تعیین و  Bشدند و میزان واک در آنها در دو فاز لب  و بعد از آموزش ح
 مقایسه شد.
درصد( و بعد از آموزش  6/37مورد ) 79در فاز لب  آموزش در  Bواکسیناسیون هپاتیت  افته ها:ی
ن میزان واکسوویناسوویون درصوود( انجام شوودد بود. تفاو  آماری معناداری بی 4/71مورد ) 150در 
شت  Bهپاتیت  سی وجود دا صد از  2/54و  (P=0.001)لب  و بعد از آموزش در افراد مورد برر در
انجام ندادد بودند، بعد از آموزش در این زمینه  Bکسانی که لب  از آموزش، واکسیناسیون هپاتیت 
 الدام ن ودند.
ن اسووینبام می شووود که آموزش در مج وع بر اسووان نیایب به دسووت آمدد  نی: یریجه گینت
سیون هپاتیت  سینا شد و  Bحضوری بر میزان واک شت و درمان موثر می با شبکه بهدا در کارکنان 
لذا برلراری دورد های آموزشوی می تواند در بهبود ل لکرد این گرود از افراد و افزایس سوطم ای ن 
 سازی در آنها تأثیرگذار باشد.
 
 ، آموزشی، کارکنان بهداشیB واکسن، هپاتیت :یدیکل یواژه ها
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Background: In this study the effect of live learning on hepatitis B vaccination rate 
among health staff in Nikshahr City in 2018 was assessed. 
Methods and materials: In this interventional study that was performed as a before-
after quasi-experimental investigation, 210 health staff in Nikshahr City in 2018  
were enrolled and the hepatitis B vaccination rate before and after live learning 
was compared in them. 
Results: The hepatitis B vaccination rate was 79 case (37.6%) and 150 subjects 
(71.4%). The hepatitis B vaccination among health staff was seen in 54.2% of 
subjects that had no vaccination before learning that showed significant difference 
(P=0.001). 
Conclusion: Totally, according to the obtained results, it may be concluded that 
live learning can increase the rate of hepatitis B vaccination among health staff. 
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